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La Cdi1ôD.T. a. comménèé une expérience de modE?rnisation
de la cultUre du do~6ri en I954. Déjà;. le,Servièe pédologique de
. ~lf1RC.AM-ava.it publié une ca.rte des sols des environs de Kaéléau
I/200.000. Un géographé a.nthropologu8 a.,êtùdié la sociologie agri-
'cole des habitants du canton de Là.ra.~ D'après les premières conclu-
sion8~'une série de villages-témoinsônt été choisis pour servir de
"terrain dJexpérience à ~a. ,1ÎI.èderni~~.tioi1 agricol(3. Un début ~~ carte
.du canton au 1/5.000 a.eté dessine, et c'est sur cette dernlere que
nous avons tracé nos premiers relevés pédologiques
Le, cadre ,;.;
Le village de Lara est' b~.ti a.u pied. d'une monta.gne
granitique d~une centaine de mètres de haut. Tout aütoUr de cette
montagne se trouvent des terrains en pente douee" qui à.boUtissent à
quelques kilomètres à des mayos, le long desquels se forment des
sols alluvi()nna.irEfs;:
Autour de la montagne de Lara, on remarque encore
des phénomènes ,de ferrq.ginisa-tion aboutissant à la forma.tion de
sols ferrugineux,-etI)1ême, à cnrtains endroits, à des cuirasses.
L'éro~ion al de sonce~~, ent~a1né ce~ te::rains e:t J:'ecre~sé local~­
ment JusQu'a la. roche-mere qUl a. donne nalssance a des neosols are-
nacés grossiers, dl~epa.rt, et des nappes d'éléments roulés d'autre
part. Enfin, de nombreuses rigoles d'érosion sillonnent la surfa.ce
des sols~
. , En s Jéloigpant _de la montagne; oh peut relever une
catena pédolôgique assez bie n distribuéé.
- granite à gros grains
-'sols arénacés grossiers
- sols a.rénacés ferrugineux aboutissant 'à ùnè
cuiras~e ,q.ui généra.lement m8rque la' liinite d'une
intense erosion
;,.. sols sa.bleux beiges
- sols limoneux et argiles noires tropicales
Le seéteur ca.rtOgraphié se trouve à la. limitG du
sol ferrugin~ux et siétend pratique!n~nt sur le type beige sableux,
tandis què l'on remarque B.U bord du ma.yo (le mayo Léra) qui liniite
à l'est le secteur cartogra.phié,' des, appa.ritions de sols noirs plus
ou moins argileu;.
§ par~. FAVRE don-;::; l-iexa.ctitude des relevés nous a. été d iuh
précieux secours pour Il éta.blissement de la ca.rte pédb~
logiqüett
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Les· sols arénacés fe'rruginisés forment un Rrc de ct"ircle
au nord et se trouvent défi ayés'par l'érosion~. Ils montrent par endroi't
des cuirasses, En gén,)rRl, la limite' est imprécise, car llérosion a '
recouvert d'une nappe une bande de sols beiges. On y remarquealorfl
des rognons" de qua.rtz et de cuirasse, qui s' Hrq.enuisent en m~me temps
.que l'on descend vers le sud. Vn mn.yo secondairè a m~me très fortement
entRmé le substra.tum~,:, si bien que le granite est mis à jour et évolue
de nouveau en néosol.aréna.cé .;très grossier, En descendant son cours t
188 éléments deviennent na,turellem~ntplU3 fins et SI allongent en une
Lmgu8 pBrallèl,e à la limite des sols ferrugineuX. . . '. .
.. " 1
Il est peu probs.ble qu 'une culture· cotonnièr0 donnE3 des
résul tats comparables à ceux obtenus sur "l(~s sols beiges p~œ suite .
de· la gro'ssièreté. du terra:in, d'une érosion nssez forte, de pi:"' ésence
à denonibr'8üx endroits soit de la roche-m~re peu évoluée, soit de
la. CUirRSSe (quadrillage rouge sur la. cFlrte). Cependant, ces néosols
aréna.cés pourraient servîr ,d 1 appoint .,à la culture d,~s arachides.
. . :. . . ~., J '.
Les sols beiges sableux
••• - •••••••• ' •• __ M ••• ,:......-:._:
... C'est 'sur· ces sols que IGS mE3:Ltleurs résultats de cul-
turc' cotonnière ont été obtenus •.·· ';'" .! ..
, Voici la descript~on d'~ profil typique relevé à
l'est de la. case du sous -secteur dont le r~~ridementc'8, 'dépassé'900 kilogs
à l 'hecta.re.. . .', .:... . " .'.
,
-.
1......
o - 40
40 - 60
65 -150
cm.
cm..
'Horizon gris pA,le, sabla-limoneux, pas d'horizon
'humifère, le sable est c04st:it-q.é,de gros ~rains'de
"quartz. L'ensemble possède' une" structure pnrticulai-
l're, Pé1,S· de r;:Jcine, comp8.c~, 8f-l.ns ··f~issu.res .OU foritès' '.r ••
Ide retF8it. 1,
'Horizon prismatique, fendi~lé, délimit;:mt des blocs
'de 20/20 cm!" beige, aveç'de petites taches ferrugi-
'ncuses indiqUFl.nt un début de lessivage,' pnrticulHire,
t B.vec du sa.ble fin et quelqu(;s éléments fins. Pas de .
:' formations grumeleust~st les grurilO~mx s' ei'fritmt sous
,'la pr0ssion des doigts, .
t . . ~
IJHorizon plus compact, clair, quelques fentes, taches
"ferrugineuses et taches brunes, sahle fin, plus ou
Il moins limoneux. .' . ' ... '
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Les analyses physiques ont donné de haut en b8.s pour ces
trois horizons :
5 - 5-
15 - 21 -
80 - 74 - 72 % d~ sable dont
56 %de sable
6 %de limon
22 %d'argile
24 - 20 - 18 %de sable grossier l~t
fin pour les 3 prélèvements,
",
Les teneurs en limon sont identiqu8s. Celll~s Gn 8rgile aug-
mentent, attestant 113 faible lessivage. La teneur en S:01ble est très
forte et il est à prévoir que l·;s matières fertilisant0s' et le
complexe absorbant seront faibles.
Ce type pédologique étendu uniformément se divise en 3
sous-types différenciés pFl.r l'érosion en nappe qui semble Ctre assez
importante sur l'ensemble de la surface cultivée.
- al sous-type étudié ci-dessus cornpremmt un horizon
superficiel a.SS(~z développé (40 cm .. ) et un horizon profond plus argi-
leux~
- b/ sous-type partiellement érodé comprenFlnt un horizon
superficiel fF.dble (20 cm.), un horizon profond dont la tGneur en
argile cro1t. Voioi la description :
.' a - 20 cm.
20 -100 cm.
'Horizon gris cl:=dr t ;P'HrticulA.ir,~, sa.blo-limoneux,
f fendillé, pr ismes de 10 cm. de large sur 30 de pro-
t fondeur. Pa.s d 'horizon humifère bien défini.
t
r Horizon semblFmt argil,~ux, gris clair, qu3l.qUGS ta.ches
t ferruginnuses, légèrement fendillé d;:·ms sa pnrtie
1 supérieure 0
- c/ sous-type dont l'horizon sUL)érieur a été entièrement
érodé.
o - 20 cm- 'Horizon argileux ou ::lrgilo-sBbldux, gris, fendillé,
t on roconnai t des grains de quartz
,
20 -100 cm. t Horizon gris, qUGlqu8s gross~;s fenti;s délimit:::lllt
t des prismes de 20 cm/6/:) cm.
t
roo cm. et plust Horizon gris, quelques tri.ches ferrugineusas, grave-
1 leÏJX, on reconna.it le quartz et les feldspaths peu
1 altérés dans une pflte grise. Ce type dérive du
'granite~
Les analyses physiques donnent les r,~sultAtS suivants
,
sous-tYIB 2 :- SBble 76 et 58 %
Limon 6 et 10 %
Argile 18 Gt 32 %
I.~
- '4 -.
On remarque la forte augmentation d'argile.t,. le niveau infé-
rieur sa rApprochant de ~a surface. Dans le type ), le ta.ux de
l'8rgile a considérFlbleID'ent augmen"t6, car l 'horizon supérieur H été
déblayé par l'érosion. Par contre, l'horizon inférieur se pla.çEmt
dans la zone d'altération du gr~mite,. le pourcentAge d' 8rgilé .
commence à décro1tre.
Sous-type 3 :
Sable 53 ~" 49 55
Limon IO -'II - 7
Argile 31 ~'4I 38
Cette distinction est visible dans Ifl partie nord de la.
Dans la. partio sud,. l'uniformisation du sous-type l est de
règle, On rel!lFl,rque cependr.mt unl3' légère ferruginisation en profon-
deur et lorsqu'on se dirige vers l'Ouest, on roncontre de nouveau les
sols arénacés ferrugineux:~t des pointGI!lents de cuirasse. .
o 20 cm. • Horizon gris, particulaire, sableux, compact, avec
, qu<Jlques racines
i
20 - ~ cm. t Horizon beige aVdC nombreuses tAches rose saumon,
, pHrticulaire assez graveleux l:~t présence d J éléments
, fins. NombrGusGs fentes de quelques mm. de large
1 délimitant des p'rismes de 20/30 cm.
t
Après 50 cm'~ Idem, mAis compact, sans fentes,.
Les analyses physiques donnent comme r ésulta,t -:
Sa.ble : 87 - 67 - 61 r;
Limon: 3 - 5 - 5 %
Argile: 10- 28 - 34 %
Dans la pArtie sud-ouest, les sols beiges deviennent plU3
compa.cts et sont couverts d'une légère végétAtion Arborée,. Ils sont
par endroits violemment attA.qués pHr l'érosion qui forme dostran-
chées (gully) de plusieurs mètres de profondeur~ Toute cette partie
semble au pr,~mii3r A.bord impropre à la culture du coton. Cependant.,
il se pourrait qu'un travA.il sérieux du sol et une fumure puissen.t
modifier les propriétés physiques. Il semble tou~fois contre-indiqué
de f8iro des essFlis aux <mdroi ts Gn voie de f'erruginisation,.
Il existe une très grosse tache de soJs sableux au centre
ouest de la. cA.rte '(rayures jHunes) a.bsolument impropre à toute
culture-.
~ 5 -
Sols noirs. tropicaux flrgileux "
Le mayo Léra a amené pur des bass.Js terrassos d0s Gléments
, plus fin$ qui ont l'a.spect des àrgiles noirds, tropicA.leiil.
Nous sommes amenés à diviser ces formations en deux sous·...
types :
al sols noirs : Nous l(;s appelons sols noirs, cnr l'cnalyse
physique ne nous les a pas révélés comme réellement argileux'.
Voici la description d'un type:' '
a - 60 cm. ,Argile gris noir, compact, grosses fentes délimitant
I.des prismes verticaux de 40724 cm. dans lesquels .
rie petites fentes délimitent des blocs de ra/ra cm~
,
60 - 75 cm. ,Horizon intermédiaire. Gris beig(~ 1 avec formation de
'points ferrugineux. Quelques petits grAviers quart-
rzeux. L'ensemble est fendillé, sablo-argiloux.
J
1 75 cm. et plus Horizon argilg sableux beige clair A.vGC taches
li'aiblement fe'rrugineuses. Trame sablouse nettemont
tp:r'ceptible. Pas de fentes •. Apparition de nodules
~alcaires au fond du profil.,
Ce type se retrouve par p18 ce le long du mayo et d:::ms la
pr'J.rtie centre ouest de la carte. Cop(]ndant, il est relativem;::mt peu
étend u en comparnison du 2ème sous-type.
b/ sol sablo -argileux ayant tous IGS caractèros du sol
noir, mAis Gn général de couleur grise. rI semble qu'on soit en
présence d'un sol évoluant vers le sous-type JIDcédent.
A l'a.nalyse physique, le aol noir ne donne qu'une propor-
tion relativ.Jment faible d'argile. On peut en conclurG que la
prGsonce d'une nappe phréatique proche est le facteur déterminant de
cotte évolution pédologique. Des alluvions finGs ont cepend[mt
recouvert le sommet du profil •.
Sable
· 32 - 64 - 69 %
·Limon
·
23 - ro - 9 %
·Argile: 45 - 26 -: 22 %
Ce~ sols sont uniquement cultivés en J.Vluskl"ari.,
On rencontr·; GnCOr8 un type intermédiaire constitué pRrles
sables de bas-fonds qui possèdent une structuré particulaire, mais
se colmatent et prennent une teint\:3 grise par suite de leur position••
En conclusion, los sols qui flGPlblont Rdaptés à la culture
du coton sont los sols beiges sabl<3ux•. Une certaine surface peut être
récupérée pRr un trovailnpproprié. CGpendRnt 1 une lut'ce contre
l'ürosion éolienne doit ~tTe soutonue'constamment pour éviter
l'etlrichissement.en sable grossier des horizons superficiels par suit0
- -,
\~
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do l'élimination des éléments fins.i. L'ons0mble des sols est sablQ-u.r~lloux COI!lfllO l'indiquent
los fréquences de répartiti.. on.
Argile:
Sa.bIe :
10 à 19 % 3 échantillons
20 à 29 % 5
30
,
39 ~ 4a
40 à 49 % 2
40 à 49 % l échantillon
50 à 59 % 3
60 à 69 % 4
70 à 79 % 3
80 à 8'9 % 2
"
Les cultures peuvent ~tre poussées sur 1·::8 sols sableux
et 8.rgileux le long du mayo Léra et dans la pArtie centralo où
l'on retrouve des sols argilo-sableux. Il faut éviter les nappes
cuirassées et les pnrties érodées.
Un deuxième rapport complémentaire sur les possibilités
chimiques serR publié après analyse fai t~3 nu laboratoire do Bondy
à Pa.ris.
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